






























































































































































zf ; zr ??????????
zuf ; zur ??????????????





h ???? C???? CG?????
l ???? C????? P?????
muf ;mur ????????
kf ; kr ????????????
cf ; cr ????????
kuf ; kur ????????
















mÄzcg(t) = ¡cf ( _zf (t)¡ _zuf (t))¡ cr( _zr(t)¡ _zur(t))
¡ kf (zf (t)¡ zuf (t))¡ kr(zr(t)¡ zur(t)) + uf + ur
icÄµ(t) = (a¡ h)(¡cf ( _zf (t)¡ _zuf (t))¡ kf (zf (t)¡ zuf (t)) + uf )
¡ (a+ h)(¡cr( _zr(t)¡ _zur(t))¡ kr(zr(t)¡ zur(t)) + ur)
9>>>>=>>>>; (2.1.1)
muf Äzuf (t) = cf ( _zf (t)¡ _zuf (t)) + kf (zf (t)¡ zuf (t))¡ uf ¡ kuf (zuf (t)¡ wf (t))















m 781 kg ic 990 kgm2
h 0.04 m a 1.38 m
kf 27160 N=m kr 29420 N=m
cf 4000 Ns=m cr 2500 Ns=m
muf 69 kg mur 96 kg
kuf 229000 N=m kur 255000 N=m
2.3 ????????????????
??????????On?In ? n£n?????????n£n???????????
? (2.1.1)?? (2.1.2)??????????????d(t) = [Äzc; Äµ]T ?????????????
?????????
Äxz(t) = d(t)¡H¡1 Äw(t)
Äxu(t) =¡Kuxu(t)¡M¡1u f(t)¡ Äw(t)
xz(t) = H¡1[zf (t)¡ wf (t); zr(t)¡ wr(t)]T
xu(t) = [zuf (t)¡ wf (t); zur(t)¡ wr(t)]T
d(t) =M¡1HTf(t)
f(t) = [ff (t); fr(t)]T




xs(t) = Hxz(t)¡ xu(t)
w(t) = [wf (t); wr(t)]T
u(t) = [uf (t); ur(t)]T
M = (TTh )
¡1diag[m; ic]T¡1h
Mu = diag[muf ;mur];K = diag[kf ; kr]













??????????????????????????????????????d(t) = [Äzc; Äµ]T
????????????? x(t) = [xTz (t);xTu (t); _xTz (t); _xTu (t);d
T (t)]T ???????????
??????????????????????????????????
_x(t) = Ax(t) +Bux(t)¡Dw Äw(t)
A = ¡ +BF
ux(t) = _u(t) + u(t)








Dw = [O2; O2; (H¡1)T ; I2; O2]T





O2 O2 I2 O2 O2
O2 O2 O2 I2 O2
O2 O2 O2 O2 I2
O2 ¡Ku O2 O2 ¡DM
O2 O2 O2 O2 O2
37777775
F = [¡KH;¡CKu +K;¡(C +K)H;C +K;F5]






??????????? l = lp??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
A1 ????? Äzf (t), Äzr(t), Äzuf (t)?????Äzur(t)????????
A2 ??????? ff (t); fr(t)????????
8
A3 ????????? xsf (t); xsr(t)????????
A4 ????????????? a????????? kuf ; kur ??????muf ;mur ???
????????????????
A5 ??????????x(0) = 0????












? 3-1-1???? [23]¡[27] ???????????????????????????????
????? Äw(t)?????????????????? (Combined Ideal Model)???????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? x(t)????????????? xm(t)??????
ex(t) = x(t)¡ xm(t)?????????????????????????
????????????????????????????????????? Äw(t)???
?? xz(t), _xz(t), xu(t), _xu(t), d(t)???????
3.2 ??????????????
?????????? xz(t), _xz(t), xu(t), _xu(t), d(t) ???????? Äw(t) ??????
???????????? A1?3 ?? xs(t) = [xsf (t); xsr(t)], f(t) = [ff (t); fr(t)], Äz(t) =





????????? Äz(t)?????????????????? A4??????? xu(t)
xu(t) = K¡1u
µ

















Hxz(t) = xs(t) + xu(t) (3.2.2)
?????????
?????????????????????????????????? xz(t), _xz(t), xu(t),
_xu(t), d(t)? Äw(t)???xz(t), xu(t), d(t)?????????????????????????
??????????????? [28]¡[34]?????? _xz(t)? _xu(t)? Äw(t)??????????
??? 4?? 4???????? _xz(t)? _xu(t)???????????????????????
????????????????????????? Äw(t)??????
3.3 ????????????
??????? Äw(t)???????????????????? ´(t)? ´(t) = [(Hxzv(t))T ;
¡®¡1wa(t)T ]T ??????????xzv(t) = _xz(t)?wa(t) = Äw(t)????®????????
?????????????????????????? ´(t)??
_´ (t) = ®C´BT´ ´(t) + C´Hd(t)¡ ®¡1B´ _wa(t)


























b´(t) = (3®C´ + 2®B´)Hxz(t) + ³(t)
_³(t) = ®A´ b´(t) + C´Hd(t)








?? A5???´(0) = [0 0]T ??????? b´(t)????? b´(0) = [0 0]T ????????
? (3.3.2)??????????????????????????
_b´(t) = (3®C´ + 2®B´)CT´ e´(t) + ®C´BT´ b´(t) + C´Hd(t);e´(t) = [(Hexzv(t))T ;¡®¡1 ewa(t)T ]T = ´(t)¡ b´(t)
)
(3.3.3)
????? e´(t) = ´(t)¡ b´(t)???????? (3.3.1)?? (3.3.3)?????????????
??????



























kewa(t)k2 · ®¡2½w (3.3.5)
????½w ???????? ®??????????????????
?? 1???: ? (3.3.4)???











?????????????? V (t) = e´(t)TP e´(t)????????????
_V (t) = ¡2®e´(t)TA´ e´(t)¡ 2®¡1 e´(t)TPB´ _wa(t) (3.3.7)
P ?? (3.3.8)??????????????????????
A´








¡2®¡1 e´(t)TPB´ _wa(t) · ®e´(t)e´(t)T + ®¡3kPB´k2k _wa(t)k2 (3.3.9)
???????????????
_V (t) · ¡®e´(t)e´(t)T + ®¡3kPB´k2k _wa(t)k2 (3.3.10)




e´(t)TP e´(t) · e´(t)T e´(t) (3.3.11)
???
_V (t) · ¡® 1
¸max[P ]
V (t) + ®¡3 ½a (3.3.12)
????? (3.3.12)???
V (t) · e¡® 1¸max[P ] tV (0) + ®¡4¸max[P ] ½a (3.3.13)
?????????? A5???????????????? V (0) = 0???????
V (t) · ®¡4¸max[P ] ½a (3.3.14)
???????
¸min[P ]e´(t)T e´(t) · e´(t)TP e´(t) = V (t) (3.3.15)
???????














R1-3 ??????????????????? 1?? (3.3.5)??????????????
????????????????????????
3.4 ??????
???????????????????????????????? 1?? 2?? 3?????
??????????????????????????? v = 100£1000=3600[m=s]??????
??????????????????wf (t) = wr(t¡L); L = 2a=v?? (3.4.1)?(3.4.3)????






(1¡ cos !t); 2¼
!
> t ¸ 0
0 ; t ¸ 2¼
!
(3.4.1)
wf (t) = L¡1
·
w2n
s2 + 2wn +w2n
L[ws(t)]
¸
; wn = 100 (3.4.2)
`a = ¡1:50£ 10¡2; ! = 2¼ (1 [Hz])
`a = ¡1:52£ 10¡2; ! = 6¼ (3 [Hz])
`a = ¡1:60£ 10¡2; ! = 12¼ (6 [Hz])
9>=>; (3.4.3)
? 3-4-2(a)?3-4-4(a)?????????????????????????waf (t)?????
??? 3-4-2(b)?3-4-4(b)???????????????????? ewaf (t)???????





(a)  1 [Hz]
(b)  3 [Hz]





















































































(a)  Response of                 ( 3 [Hz] ) )(tw
a
(b)  Response of         ( 3 [Hz] ) )(~ tw
a





























(a)  Response of                 ( 6 [Hz] ) )(tw
a
(b)  Response of         ( 6 [Hz] ) )(~ tw
a







????????????????????? 4-1(b)???????????????? l = ¡1[m]
?? 4-1(a)???????????????????????????????????????
?????????????1?6[Hz]???????????????????????? 4-1(b)

















































???????2?????????????? ` = `m = 2[m]?` = ¡`m = ¡2[m]??????
??????????????????? I???????? II??????
??????? I?


























????Gi; i = 1; 2???? ` = `m = 2[m]?` = ¡`m = ¡2[m]???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? I?II???????????????? l????????? Äzl(t)?
????????? Äµ(t)??acc(l; t) = (I2+Dl)d(t)????????????????? (I2+Dl)
?????????? ­(y1; y2)???????????? xm1(t); xm2(t)??????????
????????
T (y1; y2) = I2 ¡D(y1 ¡ y2)
­(y1; y2) = diag[T (y1; y2); I2; T (y1; y2); I2; T (y1; y2)]
)
(4.2.3)



















































? 4-2-1 ??????? I???? II.
??????????????????????????????
_xm(t) = ¡xm(t) +B(°1Fm1­¡1(`p; `k)xm1(t) + °2Fm2­¡1(`p;¡`k)xm2(t))
¡Dw Äw(t)¡Dm e¢(t) (4.2.5)














; °2 = ¡`p ¡ `k2`kedm(t) = dm1(t)¡ dm2(t)e¢(t) =M¡1u (HT )¡1 `2p¡`2k2`k MDedm(t)
Fm1=(HT )¡1MT (`p; `k)M
¡1
HT (F¡G1)





Dm = [02; 02; 02; I2; 02]T
9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;
(4.2.6)
????` k???????????????????????????????????` k = ¡1:3m
????????????? e¢(t)??????? Dedm = [Äµm1(t) ¡ Äµm2(t); 0]T ???????













































? 4-2-2 ??????? I? II??????????????????.
22































qN`m(t) = [ÄzN`m(t); ÄµN (t)]
T ??? ` = `m?????????????? ÄzN`m(t)??????
???? ÄµN (t)???????????xNs(t) = HxNz(t)¡xNu(t)?????????????


















??????? ` = ¡2; 2???????????????????????? 4-2-3????
????? ` = ¡2; 2[m]????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? `p = ¡0:5; 0:5[m]?????????????????????






????????? `p = ¡0:5; 0:5[m]??????????????????????????
??????????????????????`p?????????????????????
????????????????????????????????????? `p ?????
??????????? `?????? 4-2-5????? 4-2-5????????????????
??????? `p ??????????????????
?????????? `p?????????????????????????????? 4-2-6
















Ideal vehicle ⅠIdeal vehicle Ⅱ





















-2 -1 0 1 2



































-2 -1 0 1 2
[dB]
[m]
? 4-2-6 ???????? lp ???????????????????????
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???????????????????????????? l = ¡1(lp = ¡0:3)?l = 0(lp = 0:1)?
l = 1(lp = 0:4)[m]????????????????????????????????????
??????????????? v = 100£1000=3600[m=s] = 100[km=h]????????????






????????????? 3[Hz]??????????? l = 0[m]?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????l = ¡1?l = 1[m]????
????????????????????????????????????????????
??? 6[Hz]??????????? l = 0[m]???????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????l = ¡1?l = 1[m]??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????? l = 0[m]?????????


















































































(a) 車体の上下加速度 (b) ピッチング角加速度)4.0(1 == lpl 　
(c) 車体の上下加速度 )1.0(0 == lpl 　
(e) 車体の上下加速度 )3.0(1 −=−= lpl 　
)4.0(1 == lpl 　
)1.0(0 == lpl 　
)3.0(1 −=−= lpl 　


















































(a) 車体の上下加速度 (b) ピッチング角加速度
20
)4.0(1 == lpl 　
(c) 車体の上下加速度 )1.0(0 == lpl 　
(e) 車体の上下加速度 )3.0(1 −=−= lpl 　
)4.0(1 == lpl 　
)1.0(0 == lpl 　

















































































(a) 車体の上下加速度 (b) ピッチング角加速度)4.0(1 == lpl 　
(c) 車体の上下加速度 )1.0(0 == lpl 　
(e) 車体の上下加速度 )3.0(1 −=−= lpl 　
)4.0(1 == lpl 　
)1.0(0 == lpl 　
)3.0(1 −=−= lpl 　








_xm(t) = ¡xm(t) +B(°1Fm1­¡1(`p; `k)xm1(t) + °2Fm2­¡1(`p;¡`k)xm2(t))
¡Dw(ewa(t) + Äw(t))¡Dm e¢(t) (4.3.1)













???® ¸ 1000?????? 1%?????????????????????????????
???????-3.6[dB]???? 5.3[Hz]??????????????? 1%? 0.036[dB]???













Combined ideal model 
without observer





















exz(t) = xz(t)¡ xzm(t)exu(t) = xu(t)¡ xum(t)
_exz(t) = _xz(t)¡ _xzm(t)





_ed(t) =M¡1HT (Fx(t) + ux(t))¡ _dm(t)
Äexu(t) = ¡Kuexu(t)¡M¡1u (HT )¡1Med(t) +¢u(t)






»0(t) = exz(t)¡ (MuH)¡1L¡1· ¯(s+ ®u)L[exu(t)]
¸
(4.4.3)
??? ®u ? ¯ ????????????? (4.4.2)?? (4.4.3)???????????????
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L[exz(t)] = L[»0(t)]¡ ¯(MuH)¡1Au(s)¡1M¡1u (HT )¡1ML[¹(t)]
+ ¯(MuH)¡1Au(s)¡1L[¢u(t)]
L[exu(t)] = Au(s)¡1(s+ ®)L[¢u(t)]
¡Au(s)¡1(s+ ®)M¡1u (HT )¡1ML[¹(t)]
L[ed(t)] = L[¹(t)]¡ ¯s2(MuH)¡1Au(s)¡1DML[¹(t)]
+ ¯s2(MuH)¡1Au(s)¡1L[¢u(t)]
¹(t) = Ä»0(t)











HTux(t) + £m!m(t) + £»»(t) +H»x»(t)
¾




f¯(FH1 + sFH3 + s2FH5 ¡ s3M)(MuH)¡1
+ (s+ ®u)(FH2 + sFH4)gAu(s)¡1¢u(s)
i














H»2(s) = (M + FH3)s
H»3(s) = ¡(2s+ 1)(2M + FH5)
H»4(s) = ¡(s2FH1 + s3FH3 + s4FH5)¯(MuH)¡1Au(s)¡1DM
H»5(s) = ¡s2(s+ ®u)(FH2 + FH4s)Au(s)¡1DM
H»6(s) =M(MuH)¡1Au(s)¡1
³
¯s5DM ¡ (s+ 1)2Au(s)(MuH)M¡1DM
´





?????????????????????J» ??(s + 1)2det[Au(s)] = 0?????????
??????
?????????Au(s)?????????????????????? »(t)?????????
???? (4.4.1)??????????¢u(t)???????????????? eKu = Ku ¡Ku?





???? »(t)???????????????????????????? eKu 6= O2?fMu 6= O2
????????????????? 4?? 6???????????????????????
??




_z(t) = AZz(t); z(t) = [z1(t)T ; z2(t)T ; z3(t)T ]T
AZ =
264 O2 I2 O2O2 O2 I2
¡®uKu ¡Ku ¡ Lb
375







?????? Lb??????????? ®u???????????????????? (4.4.7)?
??????????????Au(s)????????????????????????®u > 0?
35
M > 0?Mu > 0?Ku > 0?????????? (4.4.7)??????????????????
??? ATZPZ + PZAZ = ¡Q????????? PZ???? Q???????????
?? PZ ?
PZ =
264 (1 + °u®u)Ku Lb +
°u®u
± Ku I2
























£kz1(t)k; kz2(t)k; kz3(t)k¤T ????????
°u®uz
T





















264 ¸min[Ku] ¡ kLbk ¡1¡kLbk °u¸min[Lb] ¡ °u






; and °u >
2±(2kLbk+ ¸min[Lb]) + 2kLbk2
¸min[Ku]¸min[Mb]
; (4.4.12)
??? ¸min[Lb] = ®u + ¸min[Mb]?????? (4.4.9)?????264 ¸min[Ku] ¡ kLbk ¡1¡kLbk °u¸min[Lb] ¡ °u
¡1 ¡ °u °u±
375 (4.4.13)




Q = ¡ATZPZ ¡ PZAZ =
264 2®uKu O2 O2O2 Q22 ¡ I2















































???? Q???? ®u > 0?Mb?Ku > 0??????????????????







































ux(t) = ¡(HT )¡1
½






?? 2 ??????? ° ?
2° ¡ ¸max[M ] ½»1 > 0
½»1 = 1 + kM¡
1




???? »(t)???????????????????? V (t)???????????????
V (t) = V1(t) + V2(t)





TP» + P»J» = ¡3I10 (4.4.22)
????? (4.4.21)???????
_V (t) = 2»(t)TM _»(t) + 2x»(t)TP» _x»(t)
= ¡2°»(t)T »(t) + 2»(t)T e£m!m(t) + 2»(t)T e£»»(t) + 2»(t)TH»x»(t)
+ x»(t)T (J»TP» + P»J»)x»(t) + 2x»(t)P»K»»(t)
9>>>>=>>>>; (4.4.23)
????????????? (4.4.24)??????
¡2°»(t)T »(t) · ¡ 2° 1
¸max[M ]
»(t)TM»(t)
2»(t)T e£m!m(t) = 2»(t)TM 12M¡ 12 e£m!m(t) · »(t)TM»(t) + kM¡ 12 k2ke£mk2k!m(t)k2











· kx»(t)k2 + kP»k2kK»k2kM¡ 12 k2»(t)TM»(t)



















? (4.4.20)???2° ¡ ¸max[M ] ½»1 > 0????????????

















? 1 ?????? (4.4.18)????????????????????????????????
????? ° ?? (4.4.20)?????????????????????????????
k»(t)k2 · ¸max[M ] ½»4¡




?????½»i; i = 1; 3; 4??° ?????????????
? 1???
???????? V»(t)??








V»(t) + ½»4 (4.4.29)
????½»3?½»4 ??
1 + kM¡ 12 k2kH»k2 + 2ke£»kkM¡ 12 k2 = ½»3
kM¡ 12 k2ke£mk2k!m(t)k2 + kx»(t)k2 · ½»4
9>=>; (4.4.30)

















































?????????????????????????? l = ¡1 (lp = ¡0:3)?l = 0 (lp = 0:1)?
l = 1 (lp = 0:4) ?????????????????????????????? 1?? 2 ?
? 3???????????????????????? 4?? 2??????????????
???????? ® = 1000; ®u = 10; ¯ = 10 ?????????, ????????? ° ??




?????????????° = 3 £ 107 ?????????????????????????
????????????????????????????
42










































































?????????????????? 3-4-1????????? v = 100£ 1000=3600[m=s]?
????????????????????????????????????????????
?????l = §1:5?§ 1?§ 0:5?0[m]????? 4-5-3(a)?4-5-9(a)????????????? 1
?? 2?? 3???????????????????????? 4?? 2??????????
?????????????® = 1000; ®u = 10; ¯ = 10; ° = 3 £ 107 ???????????
? 4-5-3?4-5-9?????????????????????????????????????
???????????????????????
? 4-5-3?4-5-9??????? l = §1:5;§1;§0:5[m]???????????????????
????????????????????????????????????????????












































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置











































































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置




































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置






































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置
































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置



































(c) 路面外乱が3 [Hz]の場合 (d) 路面外乱が6 [Hz]の場合
(a) 車体上の指定位置
-2




?????????????????????® = 1000; ®u = 10; ¯ = 10; ° = 3£ 107????
??????? l = ¡1(lp = ¡0:3); 0(lp = 0:1); 1(lp = 0:4)[m]???????????????




????M ?M = (0:8M; M; 1:2M)??????????????????????? 4-6-1
???????????? l = 1(lp = 0:4)[m]???????????????????????
?????????????????????? 0.1[dB]??????????????????
????????????????????? l = ¡1(lp = ¡0:3)?0(lp = 0:1)????????
????????????????????????????????????????????
???M ?????????????????????????????????
??????? ic ? ic = (0:8ic; ic; 1:2ic)???????????????????????
4-6-2???????????? l = 0(lp = 0:1); 1(lp = 0:4)[m]???????????????
???????????????????0.1[dB]??????????????????????




? 4-6-3????? 4-6-4 ??????????????? K???????????? C ?
K = (0:8K; K; 1:2K)???? C = (0:8C; C; 1:2C)????????????????????
?????????????????????? K???????????? C ???????
???????????????
52
???? h ? h = (h ¡ 0:1; h; h + 0:1) ???????????????????????
4-6-5????(h ¡ 0:1)?(h)?(h + 0:1)?????????????????????????




???????????????????????????? (M = 0:8M; ic = 1:2ic; h =
h¡ 0:3)???????????????????? 4-6-6??????????????????
?????????????????????????? 4-6-6??????? l = 1(lp = 0:4)[m]
????????????????????? 0.5[dB]????????????????????
l = ¡1(lp = ¡0:3); 0(lp = 0:1)????????????????????0.1[dB]??????
?????????????
????????????????????????????????K?????????C?
????M , ??????? ic????? h???????????????????????
???
53
































? 4-6-1 ????M ???????????????????
54

































? 4-6-2 ??????? ic ???????????????????
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? 4-6-3 ????K ???????????????????
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? 4-6-4 ???????? C ???????????????????
57
































? 4-6-5 ???? h???????????????????
58









































???????????????? 0.05[m/s2]?????? 0.12[N]??????? 1£ 10¡5[m]?
??????????????????????????? ²??y²(t) = ²+ "²(t)??????
???????????????????
A7 ??????????????????????
???????yÄz(t) = Äz(t)+"Äz(t)?yÄzu(t) = Äzu(t)+"Äzu(t)?yxs(t) = xs(t)+"xs(t)?yf (t) =
f(t)+"f (t)???????????? "i(t)?, "Äz(t) = 0:05±Äz(t)? "Äzu(t) = 0:05±Äzu(t)? "xs(t) =
1£ 10¡5±xs(t)?"f (t) = 0:12±f (t)???????? j±²(t)j · 1????




yÄzu(t) +M¡1u yf (t)
´
= xu(t) + "xu(t)
"xu = ¡K¡1u
³































? 5-1-1 ????? "(t)???????????.
? 5-1-1????????????????????????y(t)?????????????
????? y(t) = [yÄz(t); yÄzu(t); yxs(t); yf (t)]T ????"(t)???????????????
???? "(t) = ["Äz(t); "Äzu(t); "xs(t); "f (t)]????
5.2 ?????????????????????
5.2.1 ????????
? 3?? 3?????????????? (3.3.2)?????????????????????
???????????????????????
b´(t) = (3®C´ + 2®B´)Hyxz(t) + ³(t)
_³(t) = A´ b´(t) + C´yÄz(t)






; B´ = [O2 I2]T ; C´ = [I2 O2]T
9>>>>>>>=>>>>>>>;
(5.2.1)
? (5.2.1)?????e´(t) = ´(t) ¡ b´(t)????????? e´(t)????? 3?? 4?????
?????????????
_e´(t) = ®A´ e´(t)¡ ®L _"xz ¡ C´"Äz(t)¡ ®¡1B´ _wa(t)






?? V (t) = e´(t)TP e´(t)?????????????????????????????????
????P ?? (5.2.3)??????????????????????
A´







kewak2 · ®2(½xs + ½Äzu + ½f ) + ½Äz + ®¡2½ _wa (5.2.4)
????ewa(t) = wa(t)¡ bwa(t)???????½²??????????????? ²?????
????????????????
?? 3???: ? (5.2.3)????????? P ??????????
V (t) = e´(t)TP e´(t) (5.2.5)
?????V (t)????????????
_V (t) = ¡6®e´(t)e´(t)T
¡ 2®e´(t)TPLH¡1 _"xs(t)
+ 2®e´(t)TPLH¡1K¡1u _"Äzu(t)
+ 2®e´(t)TPLH¡1K¡1u M¡1u _"f (t)
¡ 2e´(t)TPC´"Äz(t)
¡2®¡1 e´(t)TPB´ _wa(t) (5.2.6)
????
¡2®e´(t)TPLH¡1 _"xs(t) · ®e´(t)e´(t)T + ®kPLH¡1k2k _"xs(t)k2
2®e´(t)TPLH¡1K¡1u _"Äzu(t) · ®e´(t)e´(t)T + ®kPLH¡1K¡1u k2k _"Äzu(t)k2
2®e´(t)TPLH¡1K¡1u M¡1u _"f (t) · ®e´(t)e´(t)T + ®kPLH¡1K¡1u M¡1u k2k _"f (t)k2
¡2e´(t)TPC´"Äz(t) · ®e´(t)e´(t)T + ®¡1kPC´k2k"Äz(t)k2





_V (t) · ¡®e´(t)e´(t)T + ®kPLH¡1k2k _"xs(t)k2 + ®kPLH¡1K¡1u k2k _"Äzu(t)k2















kPLH¡1K¡1u M¡1u k2k _"f (t)k2 · ½f
¸max[P ]
¸min[P ]
kPLH¡1K¡1u k2k _"Äzu(t)k2 · ½Äzu
¸max[P ]
¸min[P ]
kPB´k2k _wa(t)k2 · ½ _wa
9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;
(5.2.10)
??????????????? ®??????????? ½i ??????
_V (t) · ¡® 1
¸max[P ]



















V (t) · e¡® 1¸max[P ] tV (0) + ¸min[P ]
n





?????? A5???????????????? V (0) = 0??????
V (t) · ¸min[P ]
n






¸min[P ]e´(t)T e´(t) · e´(t)TP e´(t) = V (t) (5.2.14)
?????????




R3 ????????????????? ewa(t)???????????? ®???????









???????????????????????????????? 1?? 2?? 3?????
?????????????????????????? 4?? 2??????????????
?????? l = ¡1(lp = ¡0:3); 0(lp = 0:1); 1(lp = 0:4)[m]????????????????
??? 5-3-2?? 5-3-4???????????????????? _w(t)????????? ±i(t)
????????????????????? _w(t)????????? ±i(t)?????????










? 5-3-2?? 5-3-4??????????? (1?6[Hz])???????????????????





































? 70[dB]?? 100[dB]???????????????????????????? 5-3-3???



















































































? 5-3-2 ??????? ®?????????















































































? 5-3-3 ??????? ®?????????














































































? 5-3-4 ??????? ®?????????







? 4?? 4??????????? (4.4.3)????????????????????????
"»i(t)?i = 1; 2; 3 ???????????????
y»0 = »0(t) + "»1(t) = exz(t)¡ (MuH)¡1L¡1· ¯(s+ ®u)L[exu(t)]
¸
+ "»1(t)
_y»0 = _»0(t) + "»2(t) =
_exz(t)¡ (MuH)¡1L¡1· ¯s(s+ ®u)L[exu(t)]
¸
+ "»2(t)
Äy»0 = ¹(t) + "»3(t) = ed(t) ¡ (MuH)¡1L¡1· ¯s2(s+ ®u)L[exu(t)]
¸
+ "»3(t)





















y»(t) = y»0 + 2 _y»0 + Äy»0
= »(t) + "»(t)














+ u2(t) + "u(t)
































ux(t) = ¡(HT )¡1
½
°»(t) + £m!m(t) + £»»(t)
¾
+ "ux(t)




"»(t) = f"xz(t) + 2 _"xz(t) +H¡1"Äz(t)g
¡¯(MuH)¡1L¡1
·






??????e£² = £² ¡£² ??????????????????????????
_»(t) =M¡1
½
¡ °¡»(t) + "»(t)¢+ e£m!m(t) + e£»»(t)¡£»"»(t) +H»x»(t)¾ (5.4.5)
?????? (5.4.3)????????????????????????????
?? 4 ??????? ° ?
2° ¡ ¸max[M ] ½»1 > 0
½»1 = 2 + kM¡
1




???? »(t)???????????????????? V (t)??????????????
????
V (t) = V1(t) + V2(t)





TP» + P»J» = ¡3I10 (5.4.8)
???????????????????????
_V (t) = 2»(t)TM _»(t) + 2x»(t)TP» _x»(t)
= ¡2°»(t)T »(t)¡ 2°»(t)T"»(t) + 2»(t)T e£m!m(t) + 2»(t)T e£»»(t)
¡ 2»(t)T£»"»(t) + 2»(t)TH»x»(t)




¡2°»(t)T »(t) · ¡ 2° 1
¸max[M ]
»(t)TM»(t)
¡2°»(t)T"»(t) · ° 1
¸max[M ]
»(t)TM»(t) + °¸max[M ]kM¡ 12 k2k"»(t)k2
2»(t)T e£m!m(t) = 2»(t)TM 12M¡ 12 e£m!m(t) · »(t)TM»(t) + kM¡ 12 k2ke£mk2k!m(t)k2
2»(t)T e£»»(t) = 2»(t)TM 12M¡ 12 e£»M¡ 12M 12 »(t) · 2kM¡ 12 k2ke£»k»(t)TM»(t)

























V2(t) + °½»2 + ½»3 + ½»4
° ¡ ¸max[M ] ½»1 > 0
2 + kM¡ 12 k2kH»k2 + 2ke£»kkM ¡12 k2 + kP»k2kK»k2M ¡12 k2 · ½»1
¸max[M ]kM¡ 12 k2k"»(t)k2 · ½»2
kM¡ 12 k2k£»k"»(t)k2 · ½»3
kM¡ 12 k2ke£mk2k!m(t)k2 · ½»4
9>>>>>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>>>>>;
(5.4.11)
????????½»i; i = 1?4????????? ° ???????????????????
72
???





















? 2 ?????? (5.4.3)????????????????????????????????
?? »(t)????????????
k»(t)k2 · ¸max[M ] (°½»2 + ½»3 + ½»4 + ½»6)¡
















V»(t) + °½»2 + ½»3 + ½»4 + ½»6
° ¡ ¸max[M ] ½»5 > 0
½»5 = 2 + kM¡
1


















?????? A5???????????????? V»(0) = 0???????
V»(t) ·




































??? 1?? 2?? 3???????????????? ® = 1000; ®u = 10; ¯ = 10?????
???? v = 100£ 1000=3600[m=s]??????????????????? 5?? 1?????
????????????????? 4?? 2??????????????
5.5.1 ??????????????????????????
????????? ° ??? ° = 3 £ 102?3 £ 104?3 £ 106?3 £ 107?3 £ 108 ??????
?????????????????????????????????? l = ¡1(lp = ¡0:3)?
l = 0(lp = 0:1)?l = 1(lp = 0:4)[m]????????????????????????????
???? 5-5-2?5-5-4?????????????? _wa(t)????????? ±²(t)?????










? 4?? 5????????????° ??? ° = 3£ 107 ????????????????
???????????????????????20[dB]??????????????????
????????????????????? 40[dB]????????????????????























876 103,103,103 ×××= 　　γ
2103×=γ
4103×=γ876 103,103,103 ×××= 　　γ
2103×=γ 4103×=γ
876 103,103,103 ×××= 　　γ

















876 103,103,103 ×××= 　　γ
2103×=γ 4103×=γ
2103×=γ 4103×=γ
876 103,103,103 ×××= 　　γ
876 103,103,103 ×××= 　　γ


















876 103,103,103 ×××= 　　γ
2103×=γ 4103×=γ
876 103,103,103 ×××= 　　γ
2103×=γ 4103×=γ
876 103,103,103 ×××= 　　γ









s2 + 2!ns+ !2n
!n = 6:28 (1[Hz])
!n = 62:8 (6[Hz])
!n = 628 (100[Hz])
!n = 6280 (1000[Hz])
9>>>>>>>>>=>>>>>>>>>;
(5.5.1)
? 3-4-1(a)???1[Hz]????????????????????????? l = ¡1(lp = ¡0:3)?
l = 0(lp = 0:1)?l = 1(lp = 0:4)[m]??????????????????? 5-5-6?? 5-5-8??


















































(a) Frequency of noise is 1[Hz] (b) Frequency of noise is 6[Hz]


















































(a) Frequency of noise is 1[Hz] (b) Frequency of noise is 6[Hz]















































(a) Frequency of noise is 1[Hz] (b) Frequency of noise is 6[Hz]
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